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ABSTRACT
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M nyak kayu puth da am perdaganga nlnlehas oia dikena dengan nama caj€pui€ssent a
o alaucajepuloi Bag masyamkal ndonesa mnyakkayupulhsudahtidakasng ag karena
sudah menjrd kebutuhan yang cukup penting b6g setap rumah lanssa d tndonesa. Dalam
kehidupan sehar-har m nyak kayu pulih digunakan sebaga anliseplik obat sak I perul, obat fu
atau digunakan untuk pjalan (urul) rnsan dan untuk membantu menou€ng penyakt rinsan
rainnya Dibidang nousti, mnyak kayu ouiih dqunaka. sebagaisaah salu bahan baku indusiri
obal-obalanmaupundiindusir kosmetk(Luton!idanRahtrayat 1994)
Kebutuhan mnyak kayu pullh didaam neger daritahun ke tahun cenderung semakn
nen ngkal, s€ja an den!an pen nSkalanjumlah pendudukyan! membut!hkai m nyak kayu pLtih
Saalinikebutuhan minyakkayu pulih di da am negeri cukup besar, ya lu mencapa 1500lon per
tahun Darikebutuhansebanyak I! ndones a baru dapatmemproduksiminyak kayuput hkurang
dar 500 ton, sehngga untukkebuluhan dalam neler, ndo.esia harus mengmpormnyak kayu
putihdai berbaga neOaGseped Ch na danVeham(Ojogodan Subarud,2005)
Baq masyarekal Kabupaten Seram Bagian Barar keberadaan ranaman kayu puth
merupakan suatu anugrah yang sa.gat besar bali daerah n Ta.afian kayupulhd daerah ni
umumnya ldak dtanam alau dibudi.laya secara ntensil. iamun tanaman n dapatlumbuh bak
dengan sendnnyalanpaadapenge oiaanolehpemi klahan. Potensrlahanlanamankayu oulih d!
Kabupalen Seram Bagian Barat menc6p6i 36.000 hekhr (Anonymous 2007) NamLn pot€nsi
yanA b€sar tersebul tidak dberdayakan secara maksma Keqatan p€nyuingan minyak kayu
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pltilr d .raerah ini. Lmumfya hanya sebagai keg atan samb hn dan sistem penyu .gan di akukan
mengqunakan alal pefyu lng yang sederhana yang l€rbuatdarikayu Denga. mefggunakan kele
penyulng yang tetuuatdar kayu para penarajn d daerah iniumumnya waklu yang ditruluhkan
untuk menyullng mnyak kayu puiih mencapai ebilr drri 10 jam unruk seka suing. Sehngga
usaha mnyak kayu pul h drasakan kurang menguntungkan diband ngkan de.gan usaha a nnya
Sehha 10jam penyu inqan, pen!ratin memperoreh reidemen minyak kayu pLtih Eraiala kurang
dar 1 % Ha inisangat mefrberalkai terulama untuk baya kayu bakar dan amanya waktu
penyu lngai, menlad tidaks€bandingd€nganhargalualminyakkayuputhyangdhas kan Oelr
sebao itu banyak pengrajn minyak Kayu puth yan! rainnya yanq lebh
meiguntungkan. Aklbatnya produks mfyak kayu pulih asa Kabupaten seram Bagian Beratin
masih sa.qalrendah, dbandngkan denga. polensibaha. baku minyak kayu putih yang saigal
Meng ngat ha lersebul maka untuk men ngkalkan poleis lahan tanaman kayu puth dan
peran serla masyarakal d Kablpaten Serafr Bag an Baratdalam memproduksim nyak [ayu pul h
ini, peru dupayakai pembedayaan melaluibmbnqan dan teknololilepat guna, aqar potens
lanamankayupul hyangadadapald ke o adenganba kdandapatfrenghasikanproduk!ng!! an
UnNkmenlnqkatkan.enoemenda. mltu diiy.k ats ri sepeh minyak kayuDuiih menurui
Guenlher(1950)ada beberapa fakloryang berpengaruh anlara a n metode penyul nsan, lamanya
penyuingan, keadaan bahan daf perlakuan terhadap m ryak yang d has Lkan Mengngalbahwa
sebao an besarprosespeny! ingan minyakkayu putih!i(abupate. SeEm Bagian Barat n masih
menggunakan ketelsuing yrns terbuatdar kayu, maka pada peneilan inid akukan percobaan
pengaruhlen s kete dan ama penyu inqan terhadap re.demen dan frulu m nyak kayu pulih yang
Feneilan in dlaksanakan d Kecamalan Serafr Barat. Kabupaten SeEm Bagan Earal, pada
Bahan yan! dgunakan daam pene lan ini adrlah daun kayu putih (Melaleuca
eu.adendron L. ) segar, yang dperoleh dar petaiikayu puth d Desa Pr!, Kabupaten Seram
Bagan Baral, Propnsi lr,laluku kayu bakar, an pendngn, resorcino, khorofom, atkoho dan
PeEatan yanq dgunakan adalah alal su .g (melode ar dan u.p)deigan lerbuat dari
bahaf slaness slee berkapasilas 200 kg daun kayu pulih selar (cambar 1) dan aat suifs
lradsoia (sem rebus)yang terbuatdar bahan kayu marseao (kayu kunin!)dan bagian bawalr
kete dl enqkapi dengan wajan sebaqa aat untuk mendidihkan air, berkaFasilas 200 kS (Gamb.r
2) Peralalan penunlang lainnya adal.h I mbangan, po arfreler, relraklomeler piknohelerlrbu
cass a,gelas ukur,labung reaksi, p petletes. erenmeyer, qelas plala dan alar aboralorum a nnya
untukana isis m nVakkaVUriulih
Sebanyak 200 kg daun segarkayu puUh masng masing dmlsukkan datam ketetsuing
yanqlerbuatdar balranslanessslee dankele suingyangterbualdar kayumarsego Keoudian
daunkayupulihdisuingden9!nmetodeairdanuaparuniukalatsuingstaintesssteedaimetode
semj rebus unluk penyuinqan menqgunakan ketel dar bahan kayu marseqo Pengamaian
diakukanunlukmelhalpengar!hjenlskelelsui.gdanlamapenyulng.nte6adaprendefiendan
mLtu mnyak kayu pulh ya.g dlhaslkan. waktu p€nyulngan dhllung dsthl meneles pe.tama
Rancangan per.obaan yang dgunlkaf dahm penellian n adaah Rancanlan Acak
Lengkap(RAL) 2faktora da.2kal ulangan FaktorAadalahlensketersuingyangterdriatas2
tarai, yatu 41 = kele sulng ierbuaidar bahan stan ess stee da.A2 = kele suino darlbahan
kayufrarsego Sedangkan faktor B ada ah ama penyu ngan yaigted rialas6laraf,ya lu 81= 1
jam 82=2lam83=3jam84-4lam,B5-5lamdan86=6lam(Sudjana 1935)
rerblard bahan kayu maBeso (kayu
Setiap penakuan p€nyu ngan dlhiiung rendefrennya secara akumuatif dan hasi dar
selapperakuandlakukandanalsskarakterstkmutusesua SN mnyakkayuputhNomorSNl
06-3S54-2001 y.ngterdnatasjensanaisiskadarslneol,bobotje.s(BJ),indeksbasputaran
oplik ke arulan dalamalkoholS0 % uliminyak emakdan ul minyak pelkan (Badan Sta.dard sas
HASII. OAN PEIlIBAHASAN
Rendemen akumu asi setiap jam waktu penyulingan mlnyak kayu putih yang dihasikan,
terihal bahwa sehakii lama poses penyulngan akan d pero eh rendemen akumulaslsemak n
besar sepen ler hatpada Gambar3 Hasi an.ls ssid kEga( menunjukkan bahwa penglunaln
kele su n! berpengaruh nyala lerhadap rendemen minyak kayu puth yang dihasilkan.
Pe.lgunran kele suing yang telbualdaribahan slainless sleel memberikan rendemen yang
tinggl, d bandinqkan dengan penggunaa. kereldar kayu Pada grafk Gambar 3 te hat bahwa
il
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Gndemen akumuas minyak kayu putih yang dhasikan sejak mulailam ke I sampailam k€ 6
semakln menfgkat N€mui diilraldar lingkalelsens peny!ingan, prosesminyak kayu purih
menqgunakan kete daribahan slainess sieelselama 5lam sudah cukup €fislen dlbandngkaf
defganmenggunakanketelyanAterbuaidar bahankayu, Padajlmke5 rendemen minyakkayu
pul h yang lersulng mengqunakan kete su ing daribahan slaif ess sle€l dapatmencapail 27 o/o.
Biap.osespenyu fgandhnlutkansampaijamke6 hanyamenghaslkanpeningkatanrend€ma.
yangreatfkeci sebesar0,03%. Sedangkan pada pe.yu in9!n ffenOguiakai ketelyaiOlerbuat
darikay! ler hal bahwa rendemen minyak kayu pulh hanya sebesar 0,73 % dan bila dlalurka.
se(pa 6 ram penyulqlan rcndem€n akan berlambah o,Os % atau m€nj:d 0 83 % Menurut
Ketaren (1935)lumlah minyak yang ke uar d pengaruh o elr k€cepalan minyak yanq ke uar dari
barran Pendekeran pengukuran keceFabn minyak yanq keluar dar balran pada oene!1an nl
aiakukan dengan cara pefgukur tum an destlal yang (e uar.ar k€re surns yang ,lilunakan
Pada peneilan ni disl ar yang rcuar dar ketel sulng yang meaui proses penylingen
mengglnakan kele slaness steel ebih besar rarajala mencapai220 mrmenil denlan suhu








Penqgunaan kele su ing yang €rbu.i darikayu kurang ef€ktf u ukmenyu ngdengan
oarK karenakayu bukan merupakan oenghanrar panas yang ba k uao oanas yang dilras kan dar
perebusan a r dr baq an bawan kereltdak !'al*an secara sempurna keluar dar kereldenqan
membawa m ny.k kayu pulih SebagianuapyangmengandungmnyakkayuplrhkemunQknan
adayang freresap kedaam kayudan sebagan ag ada yang me.guap meau celah ceah kayu
yangtdakrapat, sehjnAga rendemen m nyakyangdihasikanakan menjadl berkurang Disampng
Iu ssiem pendnqin uap pada kele lradsona lnlkurang panjang dan airpendngin yang kuranq
seda lidak disnkLasi, sehngga proses pendnginan uap ar yanq membawa mnyak kayu puth
tdak terkofdensasidengrn sefrpurna, keadaan iniakan berpenaaruh pada lampu.gan distrat
yan9masihcukuppanasdengansuhumencapai 35'c padasuhulersebulakanmemudahkan
minyakkayuouthyanqdihasikansebaqanmenguap. Hal n akaihengu€ng rendemenmnyaK
atsiryanqd has kan(Guenther, 1950).
Prcses penyuingan mlnyak alsri Iermasuk minyak kayu putih merupakan proses
h drodtus, pada prosespeny! inganiniminy:kyangterkandunS dalambahanakan me arurdalam
,, 
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airrtau uap panas secara osmosa S€lanjurnya akan Ierbawa oeh uap ke atas dan diakukan
kondensas uflukmerubah uapmenjad benlukcar alarmudah pem sahan anlara m nyak ats ri
danar Proses iniakan berlangsung terus menerus pada suhu uap atau airmendidih sa(pai
rlnyakdaam kanton! bahan baku habs. (ecepalan penguapan in sangal l€rganlung mudah
tdaknya komponen m.yak alsir te.sebul melarut da am air semakn mudah me arut na am a r
makasemakinmudahmnyaktereeoulkeLardarsebahanDakunyadana(ans€maknmudah
pual€rbawaolehuapair padaprosespenyuinqan(Guenlher,1949) Pada penyu .!an m nyak
kayupulih komponensneo (Cl0H130)sebaga komponenltama metupakanfraks ingandan
kompone. lni mudah lerbawa oleh uap an seh noga sineol in akan keluar pada tahap awal
PenYurin0ai (Kelaren, 1935).
Anaisis sldik ragam menun)ukkan lenis kele sulng dan amanya p.os€s p€nyuiigln
berpenga.uh ledadap kadar sineol minyak kayun putih yan! dhaslkan Daun kayu put h yanq
dsulng menggunakan kele suing yanq lerbual dar kayu ceoderung leblh l€ma w.ktu
penyuingannya, semakin ama proses peny!ingan, marc kadar sneolakan semakir rendah
demikian p!a sebaliknya, semakin cepal proses penyuiigan maka akan semakn tngg kadar





w*ru peiyr isan li,ml
Pada Gambar 4lerhat bahwa kadar sineo mnyak kay! pulh yang dhaslkan
men!gunakan alalsulngdaiwaktu penyu ingan yrng berbeda menunjukkan has lyang berb€da
kadars neo minyakkayu pulih yanq d sulng denOaf keteldar sta. ess sleel berk sar 46,5 %
70 5 % dan kadar slneol berkisar 43,5 6,15 % untuk mnyak kayu puth yang disu .g
mercqu.akankete daakayu Perlakuanpenyulneanjafrkel(AlBl)menghasikanmnyakkayu
pul h dengan kadar s neo teftngg sebesar 70,5 %, d band nqkan dengan A2B1 hanya s€b€sar
645"/o Kadarsn€o padaprosespeny!inqansampal.mke3masihmemenuh syaral SN 06
3954-2001 denqankbsnkaslurama(U)AlB3den9ankadarsneo 57,490dan428355,5o/o ebih
tinggidar pe6yaratan SNl06 3954 2001 yang mensyaralkan kadarsineo min mum 55 o/o untuk
k asifkas muru U . sedanqkan ama penyulngan leb h dar 3 jam termasuk ka slikas filutu
PetuoaberdasarkanSNllersebul,karenakadarsieo kurangda ss%
Niaiboboljen s d p€ngaruh oeh komponen kma yang terka.dlng da.m m nyak als r
semak i linggikadarffaksibe€I, maka bobotlenis akai semak.l ngg. Pada cambar 5 rerihat
bahwa semakin ama proses penyulnaan bobot ienls mnvak kayl putih vanq nihasikan akai
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semakntngq Ba in dsebabkanpadaawalprosespenyulnganyangbanyakkeluaradaahffaks







w,ku paiyr is:i (r:i,)
Analsls sdk rag€m frenunjukkan bahwa bobollenis mnyak kayu pulih dipengaruh oleh
wakluprosespenyu ngan Semakin amaprosespenyuingan,makaboboljensnyaakansemakn
lingg Bobot jens minyak kayu puth hasl penyu ngan pada berbala waktu pefyuingan
nenunlukkan lrasi yangb€rbeda M nyakkayu pulih /angd su .g dengankeleldaista n esssleel,
memlk bobollensberkisar 091 
-0925 m€nggunakankete darikayubobotleiisnya berkisar
0,91 0 919. Nial bobol jenlsmnyakkayu putih yanodihasikanmenlqunakan kedualens kete
mash ffehenlhi syaGl sN 06 3s54 2001 yane mensyaralkan bobol lenis o 90 0 93
Berdasarkan penaamalan ternyata m nyak kayu pulih yafg dhaslkan menggunrkan kete yang
l€rbuatdarslainesssleel padajamke6(A186)memberkannia boboljenslenlnesidensann a
0.925 hll n disebabkan pada penggunaai kelel d.r bahan slein ess sleel pan.s yanq d p€rc eh
lebh lngq, dibandngkan dengan menggunakan kete dar kayu S€hngga fraks beral yang
lerkandunq daam daun kayu pulh dapatlersulng ebh cepal dlband ngkan proses penyu nqai
menggunakankete kayu denganwaktupenyuingan6jam142B6)nra bobortensnya 0,919
ndeks bas ada ah ukuran b angan yanq menunjukkan p€rbandngan antara sinus sudul
datang dengan snus sudut bas calraya. Minyak kayu putilr merupaGn hnyak alsri yang
sebag an besarberupafraks ringanyang ebih mulalr menguap Has ana isis ndeks bias m nyak
kayu puth yang dhaslkan pada proses penyulngan menggunakan k€le sulng yang berbeda
dapaldlhalpadaGamba.6
Prdr Gambar6, ter hal bahwa semakin ama proses penyu nlan maka ndeks b as akan
semakln ti.!g Ana isis s d kragam menunjukkan bahwa ama penyulngan berpengaruhGrhadap
nia ndeksbasmnyakkayupulhyangdhasikan PadaramapenyuinganljamperakuanAlBl
denqan ndeks bas 1,161danA2Bl sebesar 1459 ndeks b as akan naik terus sela an deng.n
amanya penyullngansampa plda wakl! penyu ngan se ama6jam n lai ndeks biasAl86 s€besar
I 436 dan 4286 sebesar 1,472 Kenaikkln ndeks bias liidisebabkrn o eh sebag an fraks rnqan
komponen mi.yak kayu pllih teah lersulng leblh dahu u dibandngkan dengan konpone. naksi
berahye Proses penyulngan yang ebih ama akan dapal menyulng fraks beEt yang dapal
men ngkalkan kempalan mo ek! komponenminyakkayupulh Akibatnyasnaryangm€n€mbus
m nyakkayu puth eb hmudah menembusdan dlteruskan d bandingkan dengan hasl m nyakkayu
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pulhyangrersullngdenganwakruyanglebh ama oenlan demikian semakln ama penyu .gan
akan semakln t.gg nra indeks b as minyak kayu puth yang dlhss kan dan seba knya se6a( n
s n€kalwaklu oenyullnganakansemak nrendahlndeksb asnya
NffiNffiffi
[bk1u penF isai (jah)
Padaprosespenyulnga.se affa5jam nial ndeksbas frinyakkayupullhyangdhasilkan
pada perakuai mengsUnakan keleLslainlesssleelberksarl,46l 
- 
1 470dai menggunakan ketel
darikayu1,459-l.469mashmefrenuhisyarat SNI 06-3S54-2001 yangmensyaratkanlndeks
bas 1.46- 1.,17. sedangkan padapenyuingai,amke6menggunakankedlalenskele nlai
rnd€ks biasnya tioak memenuhi persyaralln SN 06 3954 2OOr karena rras perakuan A186
denlan indeksbas 1 436 .an 4286 sebesar I 472 ebihtngg dli yang d sy.ratkan SN Minyak
Pularai optk merupakan besaran yanq menyalakan gabunoan nla pularan optk
senyawa penyusun minyak atsri. P.da Gamba. T lerihat bahwa semakin lama waklu
penyulngan makaniaipularanoptkm nyakkayupulihyangdihasikansemakinnemberikan n a
Ana isis s d k ragam menunjukkan bahwa lama penyu ingan memp€ngaruh putamn optk
minyakkayu putihyangdlhaslka. Padalamapenyu inqan l lam perakuanAlBl den!an putaran
optk { ) i,36 ' dan dan A2B1 ( ) 1,32 " Pularan opiik akan semakin memutar ke kir seja an







merupakan senyawa keduaierpenl ngda am m nyak kayu pui h seie ah s neol. Adanya senyawe (
- lerpineol n lah yans menyebabkan m nyak kayu puth bersfat leavorolas (oplls naktf) dalam
m nyak kayu putih Pularan opik hasi penyu inqan minyak kayu puth menqgunakan k€dua kelel
su ing sampaiwaktu p€nyu .gan selama 5lam frasih memenuh persyaralan SNl06-3954-2001
yanllmensyaEtkanputa6noptik(-4)-0'. Sampaijamke5lrasi penyuinganm.yakkayuputh
perraklanArBsdenganpularanoplik ( 39s')da.A2Bs( 2,84') Seda.gkanpadapenyurnsaf
selama 6lam putaran optknya meleblhlpeBya.atan sN tetsebut, karenaAl86 dengan putaran
optik( )5,a8"danA2B6( )4,53'
Kelarulan dalam aliohol
Ke arulan daiam a koholS0 % merupakan salah sau persyaralan SNl01-06-3954.2001.
Hasi anals s sidikragam menuflukkaf bahwa m nyakkayuFul hyang d has lkan mengqunakan2
jen s ketelsu inqdan ama penyulnga.lidakmempe.garuh paramelerke arulan dalamalkoho 30
%. [,] nyak kayu pul h yanq dihasi kan memenuhisyarat SN 06 3954-2001 karcna m]nyakkayu
pullrrersebuldapataruldalamakohomual:1,1:2l3danseterusnya Menurul Heath
(1978) ninyak als yang meni k s€nyawa lerpen c€ngan konsenvasiyanq lingli. sukar arul
dalam akoho, s€dangkan minyakabn yang mengandun! senyawa lerpen-o mudah aruldaam
akohol. Daam penyu ngan mnyak kayu pulh, sebagian besarsenyawa ya.! lers!ing adaah
sfeo yan! lermasukgoonqan ester sebaqai tu.unan lerpenalkoho yang mempunya llikddh
reb i1 renoan. serriigge padaproses penyu lnqaf senyawa in akan keuar ebhdulu oeh sebab
itumnyakkryuputihyangoihasika.rebhmloan arurdaamakoho A0%.
Ana isis usaha penyulingan minyakkayuputih
Minyak kayu puth memlk pasar yang sangal uas, unluk m€m€nuh perminlaan daam
neger sala,sampa saalin masihdnasakekuEnganpasokan. Tola kebutuhafmiiyakkay!puth
sebaiyak 1500 to., baru bisa dipasok oeh prodlsen dalam neger kurang dar 500lon. Sisa
kebutuhandaamneger sampa saatinimasihdipasokdariChnrdanVelnam Oariiniormas yang
ierakhird kump! kan. perminlaan m nyak kayu purih selalu men ngkatdan serng le4ad ke eb han
perm nraan y.n! ridakoapard penuhlolen kapasrasproduks nduslr kec m nyak kayu puthyano
terbatas Permnraan daamjumlah besarunlukwaklu ya.q singkatbasanya diusrhakrn secara
berkeompok Llsaha kayu pulh, merupakan usaha yang.ukup menlunlungkan balk dai segl
usahabuddayatanamankayupulihmaupu.dar segipenyuiiganmnyakalsn
Unluk ndusld keci mlnyak kayu pltih dengan pem ikan 1 aat suing yang lerbuat dar
bahan slain ess sleerdenqan kapas tas 200 kg sekal su ne dan hma penyuLngan seama 5 r,m
sena menggun.kan bahan bakarkayu makagambara.perhrunqanl€kno.ekonomipenyullngan
kayu puthada ah sebaga berkul:
Spes'.!s . 
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I PENGELUAMN
1. Pembelai aal su ns (Sra,n/ess Sree, Rp 15000000
berkapas las 200 kg
2 Bahan baru (2 kal su ing perhar)
400 k9 x Rp 300 x 250 hd Rp 30 000 OOO Rp 30 000000
3 Bahatr barar (kayu)
Rp15000x250hai Rp 3750000 Rp 3750000
4. Kemasan Rp 500 000 Rp 5OOO00
5. Tenaga kela Rp 20.000/NOK
Pedyurngan 2orang x 250 h i Fp 10 000000 Rp 10 000 000
= 
500 HoK
TolalPengEllaEn Rp 59.250.000 Rp 44.250000
1 Prcduks 0r nyak 4 kg/h rendemen minyak 1 000 kq 1 000 kg
2. Peijuaai @ Rp f0000 rkg Rpr10000000 Rp110000000
3. xeunlungan Rp 50.750000 Rp 65750 000
4 Keuniu ngai ku mulalif Rp 50 750.000 Rp 116.500000
1 eEP Pteak Event Point)
a BEPNarca Rp 59250000 1.000k0
Rp 59 250I kq
b BEPPrcduksi Rp 59250000 Rp110000
53'1 kq (da am7 bulan)
2 B/CRaro Rp 110.000000:Rp 59250.000
B/C 1,85
Kelerangan : Harga pe* raBn tersebul berdasarkan daia dan informas di wlayah Kabupal€n
Serambaq an Barat, padasaatd lakukanpenel tirniii.
Selap penambahan biaya Rp 1,-akan memp€ro eh penermaan Rp 1 35 alau usahamemberlkan
keuntu.gan investas sebesarS5 % perlahun
Oari hasl penellian proses penyulingan mnyak kayu pullh inidan perh(unqan lekno
ekonom untuk indusir kecldengan kapasitas produks 200 kg sekali sullnq dapat dls mpu kan
1 Penggunaan ketol sulng dan bahan stalnless steel menghas kaf r€ndemen lebh llnggl
d bandingkan menqgunakEn kele yanglerbuatdan kayu.
2 Rendemen opl mlm proses pe.y! ingan mlnyak kayu puth diperclelr padaja6 ke 5, <lengaf
.,..,"...,.",f; 39
rotal rendemen A1B5 127 % dan A2BS A.7S % Penambahan waktu penyulngan l dak
memberkanrendenenlambahan yanSnyala
3 Lama penyuingan akan berpengaruh tefiadap kadarsineol, bobotlenis ndeks b as, p!laran
optik Semakin ama penyu ing:n kadarsineo kadar s neo aka. semakin rendah boboljen s
semaknnaik ind€ksbiassemakinnaik danpularanoptkakansemaknbersfaloptsinaktf
4 (omb nes per akuan tedaik tedaik ditnlau dari mutu 6inya( kayu put h yanq dihasikan
adalah perakuan p€nyuinoan menoounrkan ketelsuiio yang terbual deribahan staness
stee danlamapenvu nqan 3 am (A183)menqhas kanrendemen 0 93 e/., kadarslneol5T,4%,
bobolreiisO 914 ndeksbiasl,465danputaranoptik(-)l,64,lelahmemenuhipersyaratansNl
06-3954'200r densan Kasl,ikasi Mutu Ulama (U)
5. Usaha nduslrkeclmnyakkayuputhdapatmemb€rikank€untungans€b€sar8596petlahun
Anonymous (2007). Se/ayarg Pandans Kabupaten Seran Basian aarrr Bupat seram Baqan
IBSN]Banan Srandard sasiNasiona (2001)sr6nda/Nas,ora/ r,danesia (s^tt) 063954-2441
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